







提 要 | 本 文 是 对 印 度 学 者 戈 文 德·柯 乐 尔 博 士 ( Dr. Govind Kelkar ) 所 从 事 的 现 代 中 国 妇 女 发 展
研 究 的 简 要 评 述。自 20 世 纪 90 年 代 以 来 ，印 度 作 为 海 外 中 国 学 研 究 的 后 起 之 秀 ，其 研 究
的 广 度 与 深 度 都 值 得 学 界 关 注。柯 乐 尔 博 士 将 中 国 妇 女 发 展 与 现 代 中 国 的 历 史 社 会 变 迁
紧 密 结 合 ，探 求 中 国 社 会 政 治 变 化 对 中 国 妇 女 地 位 的 影 响。她 在 研 究 中 提 出 的 中 国 革 命
与 性 别 政 治 化 观 点、她 对 中 国 社 会 主 义 运 动 与 现 代 化 进 程 对 中 国 妇 女 地 位 的 影 响 以 及 对
亚 洲 妇 女 地 位 变 迁 的 比 较 研 究 都 有 助 于 我 们 认 识 性 别 在 现 代 中 国 历 史 发 展 以 及 亚 洲 社 会
变 迁 中 的 社 会 政 治 含 义。
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课题，中国 最 高 级 别 的 妇 女 组 织———全 国 妇
联，分别于 1990 年与 2000 年 在 全 国 范 围 内
进行了两次具有历史意义的中国妇女社会地
位调查。① 同时，国外研究中国妇女问题与性
别关系的 学 者 也 非 常 关 注 中 国 妇 女 发 展 与
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① 工业化与人口迁移对妇女地位的影响是一个具有时代性的重大问题。丹麦著名农业经济学 家 埃 斯
特尔·博塞鲁 普 ( Ester Boserup) 在 其 开 拓 性 的 著 作《经 济 发 展 中 的 妇 女 角 色》( Women's Role in Economic
Development ，New York: St. Martin's Press，1970) 中曾提出“妇女地位在工业化进程中有所下降”的观点。为
全面了解改革开放以来中国妇女的社会经济、政治地位，全国妇联 分 别 于 1990 年 与 2000 年 在 全 国 范 围 内 进
行了两期具有历史意义的中国妇女社会地位调查。关于第二期调查的观点，请参看全国妇联妇女地位调查课






社会地位变迁，有不少专 著 问 世。① 其 中，印
度女学者 戈 文 德·柯 乐 尔 博 士 (Dr. Govind
Kelkar) 对当 代 中 国 妇 女 发 展 的 研 究 不 仅 反
映了一个与中国社会文化环境、人口 性 别 结
构、女性生存状况相似的亚洲大国的 女 性 学
者对中国妇女问题的观察与思考，而 且 也 从
一个方面折射出作为后起之秀的“印度中国
学研究”的 广 度 与 深 度，值 得 我 们 加 以 介 绍
与关注。②
一
作为印度研究中 国 历 史，尤 其 是 现 代 中
国政治史、社会史与中国妇女史的先驱人物，
柯乐尔博士对中国问题的兴趣与研究大致可
以分为三个阶段:第 一 阶 段 从 20 世 纪 60 年
代末期至 70 年代末期，其研究兴趣集中于中
国革命与 农 民 运 动; 第 二 阶 段 从 1978 年 至
1990 年，她主 要 关 注 中 国 社 会 主 义 建 设、农
村发展与中国妇女的地位与角色;第 三 阶 段
从 20 世纪 90 年代 至 今，主 要 关 注 改 革 开 放
以来中国政治经济发展与妇女地位 的 变 化、
存在的问题与挑战。
早在 20 世纪 60 年代初期，柯乐尔 博 士
就对中国现代历史产生了浓厚兴趣。她当时
是德里大学历史系讲师，为了研究现 代 中 国
的政治经济，她开始学习中文，并把现代中国
政治经济 问 题 作 为 自 己 博 士 论 文 的 研 究 方
向。1971 ～ 1974 年，她获得富布赖 特—汉 斯
奖学 金 ( Fulbright-Hays) 与 其 他 两 项 国 际 学
生奖学金，前往美国学习。她 在 美 国 密 歇 根
大学完成远东研究的硕士课程后，又 在 密 歇
根大学历史系中国研究中心攻读博 士 学 位，
并受到美国著名的中国近现代史研究专家费
维凯(Albert Feurwerker) 的影响。③ 柯乐尔博
士的博士论文的题目是《陕甘宁边区时期的
政治宣传与群众运动:1937 ～ 1945》(Political
Communications and Mass Mobilization in
Shaan-Gan-Ning Period:1937 ～ 1945) ，它不仅
是柯乐尔博士 10 年来对现代中 国 政 治 史 研
究的一个总结，而且也开启了她对中 国 妇 女
问题的关注与研究。在论文 中，柯 乐 尔 博 士
聚焦中国共产党对陕甘宁边区农民的动员以
及陕甘宁边区农民运动的开展，其中 涉 及 到
陕甘宁边区妇女在共产党组织和动员下参加
革命与社会改革的历史。获 得 博 士 学 位 后，
柯乐尔博士被印度理工学院 ( Indian Institute
of Technology) 聘用，讲授亚洲现代史 与 现 代
化等课 程，并 在“国 家 银 行 管 理 研 究 所”任
职，她开始将中国与印度两个亚洲最 大 的 发
展中国 家 作 为 比 较 研 究 的 对 象。1978 年 5
月，受中国人民对外友好协会的邀请，柯乐尔
博士开始了她的首次中国之旅，并成为 1962
年中 印 战 争 之 后 第 一 位 访 问 中 国 的 印 度
学者。





代 表 作 如 Wolf Margery， Revolution
Postponed: Women in Contemporary China ( Stanford，
California，1985) ，E. Croll，Chinese Women Since Mao
(London，1993 ) ，Liu Qiming，Sha Jicai，Women’s
Status in Contemporary China ( Beijing， 1995 ) ，
Tamara Jacka，Women’s Work in Rural China: Change
and Continuity in an Era of Reform ( Cambridge，
1997 ) ， Christina Gilmartin， Gali Hershatter， Lisa
Rofel， Tyrehe White， Engendering China: Women，
Culture and the State ( Harvard University Press，
1994)。
2008 年，印度亚洲 学 者 联 合 会 (AAS) 与 台
湾大学政治系共同设立 了“印 度 中 国 学 研 究”课 题。




亚系 中 国 研 究 中 心 副 教 授 阿 加 瓦 尔 ( Dr. Ritu
Agarwal) 对柯乐尔 博 士 的 访 谈 笔 录 完 成 的。———作
者注
费维凯，美国著名汉学家，与其师费正清一
起被誉为中国问题 研 究 的 先 驱 者，尤 以 研 究 中 国 近
现代历史见长，曾任密歇根大学中国研究中心主任，













的以郭凤莲 为 代 表 的“铁 姑 娘”们 给 这 位 来





映在她 撰 写 的《毛 之 后 的 中 国》( China after
Mao) 一书中，更 重 要 的 是，这 次 访 问 促 使 印
度知识界开始关注与讨论中国———一个与印
度一样有着悠久文明、但在独立之后 走 上 了
与印度不 一 样 的 发 展 道 路 的 新 国 家 与 新 社
会。柯乐尔博士返回印度后，印 度 的 主 流 媒
体如《经济与政治周刊》、《印度时报》等向她
约稿，请她撰写有关中国社会与妇女 问 题 的
文章，相关学术机构如孟买大学、塔塔社会科
学研究所(Tata Institute of Social Sciences) 也
请她开设讲座，发表中国之行的观感与评论。
可以说，柯乐尔博士这次访华及其对 中 国 社
会政治经济情况的介绍与评论，无疑 有 益 于
印度社会，尤其是印度知识界重新认识中国，
并对刚刚解冻、趋向缓和的中印关系 朝 着 正
常、健康方向发展有着积极意义。






及妇女地位变迁的观察与研究，柯乐 尔 博 士
对中国社 会 经 济 与 妇 女 发 展 问 题 有 了 更 全
面、更深刻的认识。一方面，她高度赞扬改革
开放以来中国社会经济发展的高效 与 成 就，
尤其是在基础设施的建设方面使印度望尘莫
及。另一方面，她也看到中国 经 济 改 革 中 出
现的许多社会问题，特别是市场经济 体 制 下
日趋严重的社会阶层和性别不平等、农 民 的
边缘化遭遇与抗议、中国市场经济与 妇 女 发
展、妇女商品化以及色情业在中国严 重 泛 滥









社会主义建设时期的大寨妇女，以及 当 代 中
国农村经济改革与妇女发展这三大 主 题，突
显了柯乐尔博士对 20 世纪中国 政 治 经 济 和
社会变迁历程与特征的精确把握及其对妇女
发展影响的深刻洞察。




究主要集中在以下方面:中国传统的 男 权 观
念及其对妇女的压迫;中国农村经济 体 制 改
革对农村妇女地位的影响;当代中国 市 场 经
济发展中的女性地位、问题与挑战。
首先，柯乐尔博士 将 中 国 妇 女 问 题 的 研




“三从四德”的 中 国 传 统 妇 女 形 象 与 印 度 教
经典《摩奴 法 典》所 规 定 的 妇 女 从 属 地 位 十
分相似。随着时代发展与社 会 进 步，虽 然 女
性的自我意识不断增强以及法律对性别平等
的强化，但传统文化观念仍然根深蒂固，影响








色与地位仍然是一个沉重的话题，除 了 承 担
传统的家务劳动与繁重的农业生产 外，家 庭
暴力是农 村 妇 女 生 活 中 面 临 的 一 个 严 重 问
题，它危及妇女的生命安全与个人尊严，突显




其次，柯乐尔博士 非 常 关 注 当 代 中 国 社
会 政 治 经 济 变 迁 对 妇 女 地 位 的 影 响，1990
年，她发表了《妇女与中国农村经济改革》一
书。自 20 世纪 70 年 代 末 以 来，中 国 经 济 体
制改革率先在农村地区实行，家庭联 产 承 包
制度逐步取代了过去的集体所有制，农 村 土
地所有权与使用权的变革对中国农村社会经
济的发 展 带 来 了 巨 大 影 响。在 新 经 济 制 度
下，广大中国农村妇女的角色与地位 成 为 研
究中国 妇 女 问 题 的 新 课 题。柯 乐 尔 博 士 认
为，一方面，随着中国农村从集体所有制向家
庭承包制的转变，妇女承担的劳动更多，不仅





现出一种简单的、低层次的 特 征。因 为 妇 女
主要集中在生产领域，而被排除在高 层 次 的
农业技术管理与农业商业经营之外。另一方
面，大量农村女性也加入到中国农村 人 口 向
城市迁移 的“民 工 潮”中，这 种 迁 移 对 家 庭、
对未成年孩子、对农村的影响也成为 一 个 值
得关注的问题。
第三，从计划经济 向 市 场 经 济 发 展 是 当
代中国经济发展的一个总的趋势，市 场 经 济
发展对中国社会产生了全面而深刻 的 影 响。
市场经济体制对中国妇女的价值观 念、就 业
选择、恋爱婚姻等影响也日 益 突 显 出 来。柯
乐尔博士在她的观察与研究中发现，在 市 场
经济体制下，中国社会对妇女的歧视 表 现 出
普遍化与深化的特征，男女事实上的 不 平 等
现象日趋严重，女性在商品经济大潮 中 正 面
临着自身被商品化的现实困境。
值得指出的是，柯乐尔博士认为，中国工









程中面临 的 一 个 共 同 问 题，但 短 短 的 30 年




仰缺失、道 德 沦 丧、价 值 观 念 错 位 等 严 重 问
题，同时也折射出中国妇女在工业化 时 代 与
市场经济体制下面临的性商品化困 境、就 业
危机、工作歧视以及国家政策与法律 在 保 护
妇女权益方面的缺陷与失效。





性变化，女性反而承受来自社会与家 庭 的 双
重压力。第二，柯乐尔博士指出，与发达国家
相比，中 国 妇 女 参 政 率 较 低，大 约 在 20 ～
25% 之 间，而 印 度 妇 女 的 参 政 率 大 约 在
33%。中国 妇 女 参 与 政 治 决 策 层 的 比 例 更
小，在多数时候，女性领导人仅仅是作为象征
性的角色。柯乐尔博士对中国妇女参政问题
的观察基本符合中国的现 实。众 所 周 知，妇
女参政是 衡 量 妇 女 社 会 地 位 的 一 个 核 心 指
标。2000 年，“全 国 妇 联 妇 女 地 位 的 调 查 课








有了相当程度的提高，但现实中妇女 参 政 的
区域性、局域性或薄弱性却是一个不 容 忽 视




比例低于男性;参加选举的比例以及 投 票 的
质量也低于男性。① 总之，中国妇女参政状况
是，高层少 于 低 层，执 政 少 于 议 政。农 村 妇
女的参政度更低于城镇妇 女。第 三，社 会 对
女性的歧视仍然很严重，尤其表现在 歧 视 女
性就业方面。中国改革开放 后，随 着 私 有 化
进程的加快与市场经济的发展，女性 就 业 面
临越来越多的歧视，不仅私营企业，就连一些
政府部 门 在 就 业 方 面 也 公 开 歧 视 女 性。第





与观察视野也值得关注。她 注 重 从 多 学 科，
如历史学、人类学、社会学、经 济 学 等 学 科 来













仍然是柯乐尔博 士 的 偏 爱。她 从 妇 女 /性 别




治化的宣传策略来开展群 众 /妇 女 动 员 运 动
的又一次成功典范。从陕甘宁边区时期宣传
“妇女解放”到 大 寨 时 期 强 调“男 女 平 等”、
“妇女能顶半边天”的政治动员，均从政治与




发展的演变，柯乐尔博士在性别研究 方 面 也
注意到 技 术 进 步 对 妇 女 发 展 的 影 响。1980
年，柯乐尔博士在《妇女劳动与农业技术》一
书中就探讨了农业的技术进步，尤其 是 农 村




活动之中。因此，她认为技术 进 步 与 乡 村 的
绿色能源革命对推动妇女发展有积 极 意 义，
这一观察视野与研究方法不仅对拓宽中国妇






位。在 她 主 编 的《亚 洲 森 林 社 会 的 性 别 关
系:与父 系 社 会 的 对 抗》( Gender Relations in
Forest Societies in Asia: Patriarchy at Odds) 一






① 全国妇联 妇 女 地 位 调 查 课 题 组:《妇 女 地








印度作为亚洲大 国，与 中 国 有 许 多 相 似
之处:同是发展中国家、妇女 人 口 众 多、典 型
的男权社会以及正处在现代化进程 之 中，因
此，中印两国妇女发展面临许多相似 的 问 题
与挑战。在这样的背景下，柯乐尔博士对中




方面，如受教育程度、男女平 等、妇 女 保 护 的
立法以及妇女就业方面远远好于印度妇女的
状况。但在妇女参政方面，印 度 妇 女 的 表 现
要好过中国妇女。印度妇女的政治参与比例
达到 33% ，接 近 发 达 国 家 的 妇 女 参 政 比 例。
而中 国 妇 女 的 参 政 比 例 一 直 维 持 在 21% 左
右，印度维护妇女权益的非政府组织 发 展 也
远比中国发达。与中国相比，印 度 妇 女 运 动
呈现出高 度 分 层、结 构 多 样 化、享 有 国 际 声
誉、精英化以及城市化等特征，而中国妇女组
织的缺乏等因素，也都在一定程度上 阻 碍 了
当代市场经济环境下中国妇女运动的开展与






与演变的历史长河中，伴随着人类从 母 系 社
会发展到父系社会，从原始社会到阶级社会，
从野蛮社会到文明社会，女性地位经 历 了 跌
宕起伏的转变。从世界范围 来 看，妇 女 作 为
推动社会发展与人类文明进步的重要力量已
被普遍承认。随着人类文明 的 进 步，女 性 的
社会性别已经超越其生物性别，女性 地 位 与
女性发展已经被国际社会公认为是衡量一个
国家社会经济发展、社会文明程度的 标 志 性
指标。从国家来看，中国与印 度 作 为 世 界 人
口第一与第二大国，妇女人口数量庞大、妇女
地位与妇女发展有许多相似之处，因此，柯乐
尔博士对 中 国 以 及 印 度 妇 女 问 题 的 比 较 研
究，不仅对促进中印两国妇女发展具 有 重 要
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